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T.E.A.M. 
Community  Service 
Organization
 of SJSU 
Thys 
and  
donation  
collection
 
for underprivileged students, 
K -5th grade at Arbuckle 
Elementary School; Student 
Union;
 Nov. 
12-14; 
10 a.m.-3 
p.m.; call Tina 299-0590 
Spartan 
Christian  Fellowship 
Meeting;
 
Noon;
 St tidt'll 
1.:16011, 
heCo Room; 
call
 
Lindell 
Bennett
 267-3787 
The Arab 
Student  Club 
Meeting; 
12:30-1:30 
p.m.; 
Student
 
Union,  
Council 
Chambers;
 call 
Maher  
354-
)1965
 
Child 
Development  Club 
Graduation 
Committee 
Meeting; 
4:30 p.m.;
 
Sweeney
 
lall, loom 
100; call Kelly 
924-
3728 
Career 
Center 
Silicon 
Graphics 
Employei 
Piesentation;
 
12:50-2:30
 
p.m.:
 
Student
 linion,
 
Costal-mail 
Room; 
c0.4"  
Orientation:
 
2:30  p.m.; 
Student 
Union, 
MITIAVII
 Room;
 
call  
924-6033 
SJSU 
Television 
Education 
Network,
 Student
 Health 
Services  and 
San Jose
-Good  
Samaritan
 Medical Group
 
Ask the 
Doctor, New 
Ovei-the-
Counter 
Medicines 
Zatitac,  
Tagamet;  12:15-1 
p.m.; 
Instructional Resources
 Center, 
room 302 (live), 
Health 
Building, 
room  208 (video), 
SJSU channel 
26; call Linda 
Elvin 9242636 
The Listening Hour 
SJSU Horn 
Ensemble
 - The 
music of Handel, 
Rossini and 
Andrew
 Lloyd Webber; 
12:30-
1:15 p.m.;
 Music 
Building 
Concert
 Hall; 
call 
924-4631  
Associated
 Students
 Program 
Board 
Forum 
by Mr. 
Noble  Obani-
Nwibari
 about Shell
 ()it's «in-
duct in 
Nigeria;
 7 p.m.; 
Student  
Union, 
Ballroom;
 call 
924-6261  
Faculty Bookman 
Professor 
Patten  reviewing 
David 
Denby's 
"Great
 Books: My 
Adventures  
with  the 
Writers
 of 
the Western 
World";  Noon
-I:30
 
p.m.;  
Faculty
 Offices,
 room 
104;
 
call David 
924-5545 
Psi 
Chi 
Gab 
Sessions;  
Nolm-3
 p.m.; PSI 
CHI 
Lounge;  call 
Steph 225-
2792 
Muslim  
Students
 Association
 
Meeting;  
Noon
-I p.m.:
 Council 
Chambers,
 Student 
U111011;1  all 
Ashr al 
224-1475  
SJSU A.S. Program
 Board 
Human 
Rights 
Abuses  in 
Nigeria, speaker;
 Ballroom, 
Student 
Union;  7 p.m. 
Society of Professional 
Journalists  
Meeting; DBH 209 
Conference Room;
 
1 
p.m.;
 call 
Rowena 286.7193 
Clube Lusitania 
Portuguese
 Club Meeting; 
Noon 1 p.m.; Montalyo Room, 
Student Union; call David 744-
7932 
National Press Photographers 
 Student Champter 
Tomas 
Ovalle
  San 
Ramon  
Valley Times; 
7:30
 p.m.; DBH 
133;
 call Aaron 9243258  
Black 
Student
 Union 
Meeting; 
6p.ni.; Africana
 
Research
 Center WLN 
122; 
call Cecily 
924-6229  
FRIDAY 
L D. S. 
Students'  Association 
Speaker;
 
1'2:30  
p.m.;  San 
Jose  
Institute, 66 South 
7th 
street;
 
286-3313.  
San 
Jose
 Folk Dance 
Club 
1nel 
Folk  Dancing 
(Beginners  
Welcome); 8-10 p.m.;
 Spartan 
Complex, 
room 89; 
Mildred
 
293-1302
 or Ed 287-6369  
SJSU 
Counseling  Services 
Gay, lesbian, 
bisexual student 
group;
 
3-4:30
 p.m.; 
Administration Building. 
toom
 
269. 
Muslim 
Student  Association 
um
 'a (Meeting);
 1:15 p.m.;
 
Student 
Union, 
Almaden  
Room;
 
call
 Wali 956-1412. 
Eversfilm 
Presents  
"Dangerous" 
Independent
 film test 
Si revil-
ing: 
6:30
 
p.m.;  
Washington
 
Square Hall, 
room 109; 
Nicole
 
685-8917. 
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NIGHT  ALIVE  
DATE:  November 17th, 1996 
PLACE: 
SAN JOSE CHRISTIAN
 COLLEGE 
790 South 12th
 Street, San Jof.,e 
TIME:
 8:00pm in 
the gym 
' College age young people 
will  gather for an 
evening  of 
celebration,
 
worship  and challenge. 
 
Jason
 
Ingram's  band will 
be
 leading 
praise  & 
worship.
 
 Upcoming
 
Sunday  
evening
 dates: Dec. 
1st,  and 
Dec.  
15th. 
 Call 
293-9058 
for questions and 
directions.  
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MUSLIM 
STUDENT  ASSOCIATION
 
SJSU 
Mei INVITES YOU TO =an 
GENERAL
 BODY MEETMG 
Topics
 of discussion 
'To welcome new students 
'
Introducing
 MSA objectives for
 
96/97 school
 year 
' Discussing
 
future  events 
Date: 
Thursday,  November 
14,1996 
11 Time:
 12:00pm-1:00pm!ii
 
Place:
 Council
 
Chamberp 
Wali (408)305-2080 
For
 
more 
information 
contact.  
' Ashraf (408)224-1475
 
NOTE: 
LUNCH  WILL 
BE SERVED 
Ar 
Wheelchair  
1.0, .11, 
Accessable
 
Available at the Spartan 
Bookstore
 
Today  thru Friday 
10:00am
 to 3:00pm MO 7IZ 
4 Thursday. 
November  14, 1996 
Spartan Daily  
San 
Jose  
State  
University
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Places to rest on campus 
If you're stressed 
with 
school, 
home and
 work, 
don't  get depressed. 
Work
 a 
nap into 
your  day and feel 
energized.
 
Here are 
some
 
of the best 
places  on cam-
pus
 to 
nap.
 
1. 
Event's  
Center
 - This 
is the
 most
 comfortable 
place  on 
campus  to 
sleep,  if 
TV noise 
doesn't
 bother 
you. 
2. 
Student
 Union
 - 
Fairly  
quiet,
 
especially  
on
 the 
north  
side,
 
second
 
floor.
 
The  
padded
 
benches  
are 
comfortable.  
3. Library 
- Quietest 
place to 
nap on campus. 
Too bad there's
 no couches, 
only study 
cubicle. You 
must 
rest sitting up. 
4. Outdoors 
- Nothing 
beats snoozing 
under a tree 
on a 
warm  day. Watch out 
though, our 
campus  is noto-
riously soggy. Check the 
grass for dampness
 first. 
5. Your car - 
If
 privacy is 
important, this might be the 
best rest for
 you depending 
on where you park.
 This can 
be the 
quietest,
 most isolat-
ed place to rest.
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Company One revives disco 
in 
musical
 
revue
 
Production
 
explores  
relationships  with 
sense
 of 
humor
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 Ramp Agents $6.50/hr. 
 Pre
-board  Screeners $4.75/hr. 
WE OFFER: 
 Advancement 
Opportunities  
 Full Time 
Part Time 
 
401K
 Plan 
WE REQUIRE: 
 Random Drug 
Test 
 10 Year Background  
Check  
 Positions 
require
 High School Diploma/GED 
Apply 8am - 5pm
 M -F 
SJ International
 Airport 
1661 Airport Blvd. 
Room
 C172 
CALL 408
 275-6546 
 
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! ABOVE: Suzanne Guyot flaunts a graceful 
'disco
 move during the rehearsal of the 
Aquarius segment of Company One's pre-
sentation of, 
"Mission Impossible" and a 
"Little Bit of Desire on the 
Side",  which will 
be performed on the 20, 21, 22 and 23 of 
November  at 7:00 
pm. 
LEFT! Janikke Klem (right) and Julie Bryant 
support each other in singing "Serves them 
right" during a rehearsal of Company One's 
performance, "Mission Impossible" and
 a 
"Little Bit of Desire on the Side". 
At the Movies: 
'The  Mirror 
Has Two 
Faces'
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The 
SJSU 
International
 Center
 
has
 
housing
 for 
you! 
We
 Offer: 
*Fun
 8c Friendly 
environment  
*Multicultural  
activities  
*Computer
 and 
study 
rooms  
*A 
student
 
kitchen
 
*Renovated  rooms
 with 
new
 
k 
furnishings
 
*Resident  
parking 
If you 
are 
interested
 call
 or stop 
by for a 
tour: 
phone:
 
(408)924-6570
 
address:
 360 So. 
Ilth  Street 
(between
 San 
Carlos  and
 San 
Salvador)  
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Author 
Reading  and 
book 
signing 
Itlilti1-h,ilund,
 
author
 of Into 
the 
Foiost,
 reading
 
from
 
and 
sictning 
her novel.
 
Thursday.
 
November
 14,
 7 pm 
Bookstore 
and Coffeehouse
 
10% 
Discount  
Bring 
this coupon in on the 
night of the reading for 10% 
off any merchandise (exclud-
ing Entertainment books) 
I.   
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 Marine 
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Environmentalists
 hope area 
learns
 from recent
 oil spill 
SAN 
FRANCISCO  (AP) - Environmentalists old plan that
 outlines how they deal with spills in 
the Bay
 Area. 
"From my perspective, things went very very 
smoothly," xiid Pete Bontadelli, director of the 
Fish 
and Came's  oil 
spill program.
 But
 was our 
response perfect? No. 
Environmental  groups 
offered several
 sugges-
tions in improving that response, among them: 
- Be 
able  to protect
 environmentally 
sensitive  
areas with floating  
booms
 ttp to IS miles
 
away
 
within six hours. After the Oct. 28 spill, booms 
weren't deployed to some sensitive areas lor at 
least 48 hours, environmentalists say. 
- Be able to gnit 
klv  
out a fleet  of 
boats  
that call navigate shallow waters :uul spread the 
containment
 
booms even 
during the
 
darkness
 If
 
night. 
- Condur t more overflights to monina the 
tiptead of 
oil. 
- Improve t tannitimcaM ins among the agen-
cies, ( ompanies and nonprofit grt nips working tin 
the spill. 
Bontadelli
 said officials would look 
into 
several
 
of the suggestions.
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The
 SJSU Associated  
Students  
Program 
Board 
Presents:
 
Human Rights 
Abuses
 
in 
Nigeria  
Ken Saro-Wiwa, Shell Oil Co., and 
the 
Military  
Government
 
Nigeria
 
 
Noble 
Obani-Nwibari 
Vice President of 
Movement for the
 Survival of the 
Ogoni  
People  (MOSOP) 
Introduced by Prof. Anne 
Lawrence,
 SJSU College
 of Business 
Thursday November 14,1996 @ 7:00 P.M. 
SJSU Ballroom - Student Union - 3rd floor 
In November 1995, Nobel Peace Prize nominee Ken Saro-Wiwa was brutally executed by the Nigerian 
Government for a crime he did 
not commit. Saro-Wiwa, the charismatic
 leader of the 
Ogoni  people, 
had spoken out against the environmental depredation of the Niger River and delta by Shell and other 
oil companies. Noble 
Obani-Nwibari,
 Saro-Wiwa's friend and close associate, 
will
 share videotape and 
address the role of multinational corporations, particularly Shell Oil, in human rights abuses in Africa's 
most populous Country. 
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